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ASO OK 1863-, ^ Miércnlns '2 fie n i c i cmbre . N O í l E U O t í í . 
L E O N . FR 'OVI-NGIA 
So siiácribe eu la Rediicciou casa de I ) . JOSÉ (T. REDONDO,—calle de Pla ter ías , n . ' 7,—-a 90 ra. al año , 50 e l aétnestre y 30 el trimestre en la capital. 
Los anuncios se inser tarán á medio real línea para los sascntores y un real linea pai a los que no lo sean. 
m 
m m t m DEL ( m m m m \ m $ . 
S. M . la IÍ(!Ína nuestra S r ñ u r a 
[Q. 1). G | y su .nugusta lU'al l'a-
mil ia coiiliiiúau en e>la cufia s'm 
nuveiluil en su iuiporlanle salud. 
DEL GOOIEItNO UE I'ltOVIiNCIA. 
Núnt. ó'Jó. 
Habiendo sido nombrado Gober-
nador dt! l a provincia por Real de-
crelo de l. ' i del corriente el Sr. • Don 
Sulviul<;r Muro, y tomado posesión 
de este destino en el diu de hoy, ceso 
desde esta le l ia en la interinidad del 
tlobierno que se me ha conferido 
por líeiil orden de 23 de Octubre 
prÓMino pasado 
Lo que se anuncia al.pnblicoen 
cumpliitiient/j del articulo 21 del Re-
glamento de 25 de "Setiembre i ' i l t i -
ino publicado parala ejecución de 
la ley de' l a misma fecha.. León ¡30 
de Noviembre de ! & S 3 . = ¡ £ 1 G. I . , 
Human Lupes de Cimeros. 
N ú m . 591. 
En el diu de hoy me be encarga-
do del Gobieruo de esta provincia, 
para el cual fui nombrado por Real 
l'ecreto de 13 del corriente mes. 
Lo que pongo en conocimiento de 
las autoridades locales y habitantes 
de esta provincia para su conocimien-
to yefeclus correspondientes, debien-
dp advertir qiie á todas las horas del 
dia podrán acercarse á mi despucho 
íí h»Marine de cualquiera asunto del 
servicio que se les ocurra. León UO 
de Noviembre de Í863.=A'«/iiaí/or 
Muro. 
¡ j ® Núm. 3U3. 
RECTIFICACION 
D E L I S T A S l i U X T O l U U S P A I U E l . N O H -
.. D B A H i i i M r o . u i ; m e j i T A g o s . Á j : o i m ¡ s . 
Segnn lo dispuesto en el art. 21 
de la ley electoral de 18 de Marzo de 
184(3, los Alcaldes,' asistidos de dos 
Cóncejales'nómbrados por el Ayunta-
miento, procederán desde luego á re-
visar las iistiis de electores de su res-
pectivo Municipio, fonnando.una-rio-
ta'razomida, en que se exprese;1' c ir-
cuustanciudameute los motivos de las 
rectificaciones que. propongan: Esta 
nota ha de contener, coh separación, 
los casos siguientes: 
1. " Üo los electores inscritos en 
las listas actuales, que hubieren fa-
llecido: 
2. " Délos que hubieren mudado 
de domicilia. 
3. * Ue los que hubieren perdido 
el derecho eleaural. 
4,* De las personas que lo hubie-
ren adquirido. 
Advierto, á dichos funcionarios 
cuiden de hacereste servicio con la 
mayor exnctitud, expresando con lu 
precisión debida-los motivos de cada 
uno de los ciuitro" referidos casos, 
consultando escrupulosa mente, los 
datos y antecedentes que al efecto 
han de t ene r ' á la vista. 
Al hacer la mencionadn revisión 
de listas, cuidurán de rectificar las 
equivocacionesque adviértan, de ape-
llidos, vecindad ú cualquiera otra, 
remitiendo nota por Hepurado de es-
tos particulares á-'este Gobierno de 
provincia, al prop'o tiempo que de la 
primera de que queda hecho mérito. 
Uecumiendo y encargo la legali-
dad mas extricta ó imparcialidad mas 
severa en la ejecución de estas ope-
raciones; en lu inteligencia que serán 
responsables de sus- actos, aquellos 
que no guarden estas prescripcione.s. 
Todos estos trabajos deben de ha-
llarse nectísariamente en esta supe-
rioridad en los quince primeros dias 
del mes inmediato de Diciembre, áfiu 
de que pueda hacerse la primera 
rectificación, y publicación de las l is-
tas eu el término que la ley previene. 
A continuación se insertan las dis-
posiciones legales que tratan de este 
particular; y las relativas á las cuali-
dades necesarias para ser elector. 
León 24 de Noviembre de 1863.—El 
Gobernador interino, Ilomuií L . de 
Cimeros • 
Disposiciones (¡ue se citan. 
Articulo i í . I'uru la reclilicaclon 
bienal de las listas, el Alcalde de cada 
pueblo, asistido de los Cancejales nom-
bradus por el Ayiuilainiontó, revisará 
las respectivas al •mismo pueblo y for-
mará una nota razonada en que exprese 
círcuiistaiiciailaiiuliiite los muí i vos Ue las 
recliticaciones que proponga. 
lisia nola contendrá cón separación 
los casos siguientes: 
1." De los oledores incritos eu la 
última lista que hubieren falleciilo. 
' 2." Dé los qué.hubiereumudijijo 
dumicilio. -
'3.' Deflos que hubieren per 
derecho elecloral. 
i . " De las. personas que le hubieren 
adquirido. < 
Esta nota ha de quedar furmada y -'. 
se hade remitir al Gefe polilicu de laf 
¡provincia en los quince primerus dias 
¡del mes de Diciembre anterior al arm en. 
: qiie corresponda hacer la reclidcacion.' 
TITULO 3.* ; ' 
De las malidades necesarias para ser 
e l ú t o r . 
Articulo l i . Teudrá derecho á ser 
incluido en las listas de electores para 
Diputado á Cortes en el dislrito elec-
toral donde estuviere.domiciliado, toda, 
ospa&ol que hay» cunipliilu JvetuUQiuco' 
años de edad, y que al tiempo do-hacer 
ó i'ectilicai'dichas listas y un año antes 
esté pagando íüí) rs. de contribución 
directa. (1) Este pago se acreditará con 
el recibo ó recibos del último año. 
Art 15.- ['ara computar la cdulri-
bucion son aplicables al derecho electo-
ral las disposiciones coiitenidas en el 
articulo G.*... 
Art . Itf También tendrán derecho á 
ser incluidos en las lisias, con tal que 
paguen la mitad de la contribución seña-
lada enel art. I I , y tengan las demás 
cualidades que eu el misino se re-
quieren: > 
1. " Los individuos de las Academias 
Española de la Historia y de San Eer-
nando. 
2. " Los Doctores y Licenciados. 
3. * Los individuos de cabildos ecle-
siásticos y los curas párrocos. 
4. ' Los Magistrados, jueces de pr i -
mera instancia y promotores fiscales. 
!>'.*•• Los empleados activos, cesantes 
y jubilados, cuyo sueldo llegue i ' 8.000 
reales yo. anuales.' 
(i." Los oliciales retirados del ejérci-
to y armada desde capitán inclusive 
arriba. 
7." Los abogados con uii año do es -
ludio abierto. 
. 8 " Los i.édicos, cirujanos y farma-
céuticos cou un año de ejercicio. 
i)." Los arquitectos, pintores y es-
cultores con titulo de académico? de al-
guna de las de.Nobles Artes 
10. Los profesores y maestros do 
cualiiuicr instituto de enseñanza costea-
do de fondos públicos. 
Art . 17. Si enalgun distrito nó lle-
garen á ciento ciucucula los electores 
que tengan las condiciones requeridas 
en los artículos 14 y 1(1 se completará 
aquel número con los mayores coulribu.-
yeules de contribuciones directas. 
En esto caso serán también elec-
tores todos los que paguan una cuota 
de contribución igual á la que pagase el 
inenorcontribuyeule de los designados 
para completardicho número. 
Art 18. No podrán ser incritos en 
las listas de electores, aiuique tengan 
j ci$ÍM¡bÁ>r3HNMt|te''|nra' eltor.taw 
.üe sé.'halléh comprendidos en algu-
[rio de lis casos que menciona el art. 11 
de esta ley. r 
'" Arliculos que se citan. 
t. 0." Para computar la renta y. 
,¡ jSn) Su entieade por cqnlritiucion direc-
IVlu du iiuutiübles, euliivó y galiatlcríj; y 
ta tiidusirial y <U eomurcio. cuu iaclusiba 
r de'riús itcar^us l^ara vobiuiiza'y fon i la^u-
ipIeiorio.=í'-ii-a las redamadioaes. q ^ b a -
§[ au lus coiilribuyeules aalu el, tiolMÚiador u la pruv'mciu ó siis subal luriios ó iinle ja 
'Attnüiiistiuciua do Hamemlu pilijlicuse iisii: 
rá del uapel itd utieio que raciliiara dieba 
AdaiiuistaCiao ^ los lamlribuyi-ules. (¿ f^ 
de Ü7 itó'Jutrzv de t8Uá, yu« ¿e. inserta a. 
coitíinzaciOHi . l : 1 
la contribución si: considerarán bienes 
propios: 
1 . ' Respecto (le los maridos los de 
sus mtigercs mientias subsista la socie-
dad conyugal. 
• ¡S'.' Respecto de los "padres los; do 
sus hijos mientras sean legitimos admi-
nistradores de ellos. 
3.* Itespeclo de los hijos los suyos 
propios de que por cualquier concepto 
sean sus ináilrés usufructuarlas 
Art. 11. Tampoco podrán ser ele-
gidos Diputados aunque.tengan.las cua-
lidades necesarias: 
1.' Los i¡ue al tiempo de hacérsu 
las elecciones se hallen procesados cr i -
mihalmente si hubiera recaído contra 
ellos auto de prisión. 
•'£.' •Los.iiue por sentencia judicial 
hayan padecido penas corporales allicli-
yas ó iidamatorias y no liubieren obteni-
do rehabilitación. 
3 " Los que se hallen bajo interdic-
ción judicial, por incapacidad física ó-
moral. 
. í . " Los que estuvieren fallidos ó en 
suspensión de pagos 6 con sus bienes 
intervenidos. 
8.' Los que estuvieren apremiados, 
como deudores á los caudales .públicos 
en conceplode segundos contribuí entes. 
MINISTERIO.DE LA GOBERNACION.. 
Subsecretaria.=-\egociado 2. ' 
La líoina (Q. i ) . G./se ha d i g -
nado expedir ul Real decreto s i -
guiente: 
«Doña [sabol segunda 'por lu) 
gracia de Dios y la constituuiun,! 
I teiuadelas l i spa í ios . A todos l u* 
quélas .presenl i 'S vieren y eulendie-
ren, .sabed: que lus Cai tes lian do-
ciotado y Nos sancionado lo f i -
guienle. Ár l ícú lo oaturoi!. l ín le i i -
diéndose por conlr i l iucion duectn 
la de^iimiue'ole, cultivo y gauade-
ria y lu i i idus l r i . i l y de c o m e r c i » 
cou inclusión de los i'ocurgo.s 'para ' 
cobranza y fondo supletorio. A r t i -
culo l'rúinla. y ' u u u . Para las-rucia-
tnáciune's .que hagan los c o n l r U 
lii iyeiiles ái i te la Adminislracion, 
üe Hacienda' púb l i ca , unte el G a -
bcruudnr de la provincia á s u s s u -
balleruos, se u s a r á del papel det 
I olició *juc l 'acilita/á la Atlm'mis-
iraciou.'de Hacienda p ú b l k a á los. 
coi i t r ibi iyei i tés . Por tanto: i i i auda-
uios á todos los T i i b u u á l é s , ¿ u . ' l i -
cias. Joles,' Gobei'iudát'e.s y'de u á s 
áulori 'dadés asi c iv i tcs ; uúmu'mi Hla¿ 
t e s y e c i e s i á s l i c a i ' d u cuiili[iúera<ílai 
s é ydi j juiáai l . ' i u o ü u a r d p n y h i i^ i 
I 
guñrifnr, cumpl i r y e jocú la í en 
lipdiis sus [iiMles la présenlo Loy 
ar laialor in (lis losarl iculns catorce 
y l i einla y uno dftJa elvctornl Da-
do en P.ilacio á v i ' i i i l i M c l c 'le Mar-
í o ile 1 8 0 2 . — Y O L A R E I N A . — K l 
Mini-^lif l di! la Goboniacion.' Jn»e 
d é Plisada H i - n e r a . » 
De Arden de S. M . lo comu-
nico á V . para su mtoligeiicia y 
efeclus correspoiulienles. Dios 
«¡narde ¡i V . muchos a ñ a s . Madrid 
8 de ; A b r i l de 1 8 0 2 . - P o s a d a 
Herrera.—Seflnr Gobernador de 
la pruviuna de León . 
Níim. ollfi. ' • 
Junla provincial de •Instrucción 
• ,.. pública. ' 
Las visenles.disjiosisiones so-
bre crnilabilidad municipal hacen 
necesario: introducir en los presu-
pueslo.--inie, s e g ú n lo preceptuado 
en la disposición 15 de la Real or-
den de 2 9 de'.Npvioiiibro de 1858. 
{insei '.a en el Bólclui .olicial de la: 
provincia correspondiente al 8 de 
Diciembre del inisnni arto) deban, 
anualmente Inrmai; los maestros pa-
ra la debida y mas benolieinsa i n -
version de las caft lUlail i '^qúe per-I 
ciben con deslino a los . gastos del 
maíer ia l de sus escuelas, la m o i h -
fuación (|ue es consiguiente para1 
• (|iie su ejercicio se acomode al de 
los municipale.-) que tienen por ba-
se; cu su virtud y con el im de r e -
gularizar osto.mipnrlanto servicio 
en el sentido (pie a(|ucllas prescri-
ben, esta Judia ha acordado a d -
vertir á las. bicales y maestros ,(16 
primera enseñanza. : que.al fin mai' 
dichos pretnipuestos para' el ano 
entrante, comprendan en ellos el 
j ir inier semestre del próximo s i r 
guienle de )8(!5, calculando cuino 
ingresos la total suma que para el 
, objeto expresado les corresponde y 
deben percibir en el periodo de;48 
meses, y encargara ai|ueiio.s muy 
<'speciidmenle cuiden (le que a i te r -
ini i iar los 6 primeros del afto e n -
trante, quedo invertida la toiai can-
tidad que dú ran t e los mismos,bu^' 
Ltercn percibido, sin .quet e í i . l ^ 
cuonla que por íin dij Júii.io 'deben 
rendir á la aprubacioh de los res-
]iectiv"(is'Aynulamieiitns," aparezca' 
saldo, sin diferencia alguna en pro 
n i en contra delas.escuelas.. 
Procuiamlo ésta Junta evitar 
á los maeslros la responsabilidad 
á que les sujela la disposición 17 
de la cilaila Real ó rden , st (lejaséi) 
diOleiiar este impor tan te ' se iy ic ip 
L o n la puntualidad qiie aquellii re-
coniiemla y su inipbr táneiá exige, 
e n c a i g a á los Sres. Alcaldes dé los 
<l¡sti'ilos en qué hubiere escuelas 
elemenlijles que tan luego cómo 
r.ecibait el i iúnieio del Boletín o f i -
cial , ou que tenga lugar la inserción 
de la presente circular, den coiio-
. ; ' ciniieiilo do la misma á lós prjMe-
..*': -• , ^oresde ellas, advi r t iéndoles qiie 
' ^ . t t ! ^ 'Il inipr ' irugable.jilazo de', '-5.° 
• • ' . í ^ ^ a ; h a n ' d e ' p r e s é n i a r j i c h i s prosa-
" puestos' por dupliciiílo y estrieliH 
n i e u t e a r r e g l a i l o s á los'moilelosi}iie,; 
para su foniliicioii se publicjirnn 
en ol Bidetm ohcial corresnomlion-: 
t( i l ' 2 8 d e l \ l i i ( i O ( l i l S V ) . l e \ i -
men y censura d e las j u n t a s loca-
les; cuvas corporacidnes ' i lnWran' 
remitir los también por dupl i rado: 
y con toda l>rev.Mlad por .conilucto 
de las Alcaldías a c^sla, provincia l , 
cuuliindo al informarlos de hacer 
cuantas ubscrvaciones estimen con-
(luciint.esVal.eiidiilo el eslado'de' Ifó: 
escuelas, a la mas beneliuiosa apR-
cacinn dé los fundos consagra dos ¡i 
este importante objetó: ,Leoir SP>' de 
'NiivieTnbre de" iHf iS .—FJ "Píesi-
den ié mum\o : , . f í o m m : f j : deiCisr. 
ñ e r o s . — B e n i g n o f te\ero. Sacre-
. larni, ' , . '•' • , ':" • |.i ,,'." 
'.MÍÍSAÍSJ.V'/ 
I > . I ^ e d r o ¡ D í a z e l © 
Bedoya, Gsfe de la Sección ele Fomen-
; tv de esta provincia, 
' Hago saber': Que por D Dámaso Me-
rino, veciiio de ésla ciudad, residente 
en la-misma, pla/.uéla de la Cáled'-al, 
núm 3, de edad (le 30 aflos, profesión' 
Farmacóiitreo, se há presentado i en la 
sección de Foménlo de esle í Gobierno 
dé provincia en el dia . l i ' i l e l inés'do 
la fecha á la una de su larde una solici-
tud de registro pidiendo, cualro.perte-
nencias de la mina de carbón llainaila 
S. Gregorio, sita, en .término realen-
go ''del pueblo de Villalféide,' Ayuii-
lamionto' de Malallana. al'silio de'Co-. 
lládó (le la Treme, y linda al N. con,, 
caminó llamado déla que'vieae al S. con 
'lierra.de Andrés Gónzalez Menor, al B;i 
coii oirá de Santiago Tascon \' al,O. con 
otra dalos herederos de Angel-Sierra y-' 
también con el citado camino y campó 
pítbiieo; hace la designación de las'ci-
tadas cual™ pertenencias en la (orina si-
guiente: Se tendrá por punlo do parti-
da el de la calicahi en el cilado sitio que-
se halla á imo's sesenta metros de un nio-' 
Jim' de Mr perlenencia (lela mina Malilde, 
en dirección N. desde- él se medirán at 
N. sesenta metros cnlocáudose la l . ' é s -
laca; desde esla al H. dOO -metros y-se 
colocara, la 2. , uesue esta'al s. ¡¡uu 
rijándóse la 3.', desde esla al Oesle 
1 200 mél ros colocándose la i . " v des-, 
de ésta híista la 1 . ' 800 niétros resíillan-
(lo forináde el réelángulo de las cuatro 
perléiieiieias sóliciladas. • • • ; : * : . 
. Y habiendo hecho conslar. este inte-, 
résádo qué lieae realizado el depósito 
prevehidu por la ley le ha sido admi- , 
tido por decreto de ésle día la présenle 
sólicilud, sin perjuicio do. tercero;' lo 
que de mándalo de su Señoría se aniin-' 
cia por medio del presento para que en 
el termino de sesenta diascontados.des-;, 
do la' fecha de esle edicto, puedan, pi'ty, 
sentar en esle Unbierno sus oposiciOr 
líes los que se consideraren con derecho 
al lodo ó parte del terreno sclicitadn, 
egun previene el artículo .2i de la ley de 
minería vigente. Xeóñ l ' t dé 'Noviembre 
de tí 863 —Pedro D i a l de.Sedona. _ x 
Cmthma"la publiracitm dt Usina 
de. los electores que lian', cómíh'ido'. 
á la volacion dé pfpúlados. proviti-
ciuleSjMt t i p r iv i c r ifilrtáilcccion. ' , 
PARTIDO DELA BAKKZA. ' 
1." Seccion.=Cahesa. A Baiiezá. ', 




I) R-tiiimincb Faerles. 
Ignacio da la Harada, 
'' José Eiii'iqnez. 
. PablótCarnicero. • 
.- Juan íttibiff 
r Añlónió itiihin. 
' Oreirprip'l'e.ivz Flenianilez.' 
' Francisco Rebordiúos. • -
-.'Anloinó Riego. 
.T'Jlili'fíms.'iGii'CÍa. 
, Mahiiel Frailo. i - K-\ 
' íTirso dél' Biégo, '. 
• Maleo l'eroz. 
Mannel González, • . 
' Í SilíésIrefi 'arcía./ ' f . '', 
. -Juan Antonio tíárcía.' 
Mariieló Fer'ndiidcz'." • " 
" 'Mahuel;Perez:Kuertés; '• ' 
• Felipe déla Tor ré : . " " '2 
~ José Ahlóiiio Féraiñidéz. ' " 
,,Gaspar f u e r t e s , , 
Mannel Fiiertés. , • 
„ Antonio Alija. 
... Lorenzo. Ujiniíiigiiez. ' . 
.;Mai-lin!Carnicero. ; , 
. Agustin Fernandez'.' 
Basilio Feriiandeiz'. 
..Teodoro Sáiilos. ', 
. José (iislro. ',,. , . , ' ' '; 
Á/iloaio l'rielo Itóman.,, 
Franiiisco Vidalgp.,. 
' Domingo Villar. ' , . 
Mar'cós, .Vlmahzá. 
• .FéHpe CahiM'o. , 
' Manuel Itojó.,. , . . 
, .Ped,ro.de la. Puentei . .. 
' Manúe! López.. . } .".".'' 
'Alejo lligui'lez. " , ' '' '•', 
Tomás Migitelez. . . , 
.Jacinto Fernández.' -
,' Francisco García.; :.. 
Gaspar. Valdefrey. 
Pedro Esteban..... 
\ José Fernandez. 
. ,'Sánliago bopez. 'r . 
.,' Miguel Tocino. , 
. Tomás Vecino. 
,. Florenciñ Meiidez. V , 
. Jiian Feri'cro.' 
. .José'Satita. j ia r íá . , . 
, Céleslinn .Martínez, 
Roque Unjo. 
. Jose l léaones . , 
Mai'cbs Fernandez. 
; Víctor Sevillá ". 
:-,Francisco.Villar. ' , 




Cayelano Alija. • 
Vicente Rubio:-
Simiin (jon/.alez. ' . 
' Tuinas Moncoy. • • ' 
"Antonio-Fernandez. 
Tfflnás Ares. -'-' ' • • i 
''•Tomás Monroy-Sanios. ; 





Francisco Alvares. ' 
Pedro Peréz. 
' ' Francisco (¡iiadían. 
Sauliagn Fuertes. 
Pedro Martiney. Mayor. 
Manuel Mendoza. 
Lilis Martínez • 
, Mateo Lipez. 
Sanios l'erez. • 
: Agustín Falágan. • 
•Basilio Guerra. • 
Matías Domínguez. 
. Miguel Alonso. " . • 
' Jacinto Domínguez. 
Juan Martínez. 
Miguel Sevilla 
• Eugenio Carnicero. 
Juan Bécares.-
• Antonio Torres. 
Vicente López. 
D DnmingoFalagán. - — 
Tirso del Rio, 
Juan Rodríguez. 
Francisco Blanco. . . 
Malias González. 
José. Pérez. • 
.Victoriano Fernandez.''-.., t 
.-'Francisco (lel-Ríó.- . ' •, 
Ignaciti P.!rez. ': ' ' 
. G ' ü S b r j n Pérez: 
vl'nhlo l'nerles.- • . . . 





Aquilino Martínez Pérez. - . . .: •> 
•'• Vicente Martínez. / ¡' . . . 
. .Tuliah Sanlos. -_; 
" " C n s m e ' A l i j a - . ' - " - 1 - • — ' 
Sil vestre Sanios. 
AnloníoCancio: • • . . . ' -•" 
Melchnr Marlinez.'' 
Tónias'de/Malá. '' ..'.., ; . : 
. Anlonio Bustos.' • • 
' Anlónio'Góiizidcz.'-t • .-; 
Francisco Mi¡{uelez..-.: . »,:; 
Miguel Asensio.- . 
Francisco Cantón.' ., -' ; ' 
Gregorio DelgaUoV': ' ' ; •'•"' 
JojéGuerra . *' . ' ' " ' 
Alónso:.lfoméro.'''i' • • :¡ • ; 
, Aguslín Klibio. ., 
Pedro Vega del1 R i o . — 
' AnlmiioClaro • .-; i 
Manuel Goiuezyillaboa.-
Juan Llanos. • ¡ . ; , 




.Angel Fernandez Franco. 
Cayelano Santos. 
Ca)uliilalos que han oblenidn votosí ' 
D. Eugenio Garóía Cutíerrez. . 102 
I). Dcográcias'López-Cadórníga. 89 
D. Franciséb Melcon. * . . . . ''-''88' 
]) Valenlih .Monso. : . ; . '".25' , ' 
D. Deogracias López; Villalibre.. 8 ' 
D. Julián de Coiitrá..' . -'.' / i: '8 • 
D. Menas Alonso.. - . ' . . 2. 
D Eugenio G.itierrez. -. . . ' í . 
La-BaiTeza 22deNoviembrod('. 1803. 
—-.Presídeule, Ignacio. Fresno.—Sec-e- • 
laríosescrutadores; Ju¡indeM,ila.—An-
gel Baquero.—Faustino Garcia.—Me-
nas Alonso Franco.: • 
2 ' Sección.—Cubnn .Sta. Simia del 
. . Páramo. 
D. Pedro Martínez Pozo, de Sta. María 
derPáramo. -
Juan Araez, ¡d;: 1 : 
'Blas Iterdéjo, id . : • . • 
Andrés Forrero, id 
Gerónimo Franco, de Mansilla. ' 
Gregorio Franco id. - • 
Lorenzo Aliella. deS. Pelayo. .. 
l'i'ancisco'Tejedor.-deBerciiinos. 
Santiago de i'az, de, Valdefuenles. 
Juán S. Martin, id. 
• Antonio'Chamorro, de Villazala. 
Gerónimo illanco, ile Valdefuenles. 
José (,'aslellános, de. Ilercianos. 
' Manuel Ferrcro', id. 
Manuel Sla. María/ de S Pedro las 
- DueDas, ; . ' •, 
Bernardo liarrera, de Sla. Cristina. 
Tomás Fernandez, de Valdesamiinas. 
Francisco Gallego, de S Pedro las 
Dueñas ' '. 
Pedro Lozano, do Zambrocinos. 
Agustin .Colinas, id. 
Joaqúin Casasola,.¡d. 
Manuel Grandé. i d . 
Felipe» Cazoii, id. 
Francisco Moratinos, de Zoles. 
Toribio Pérez, id. 
IguacioCabero, de Valdesamiinas 
Antonio Caslrillo, de Ilercianos. 












Ambrosio Caslellnnos, id 
GlomcnlcGrándo, ¡d. : ' 
i'ranr.iscu Cháraorro Cabero,-id.' 
l'nncisco Tojedor, do S, Pedro lier-
rianos , •, • • ' '•'. !,,;: 
NiimirFénmiHjeí. de Roperuelos; 
' Fernáiillo de la Cnesla.- dé1 Moscas; 
Cosmettuboílá. de Pobladura de P C. 
Jiisé (ion "ale?,, de 'Laguna N.egrillos. 
Anlonio Mateos; i d . . 
Juan Fenerp, de Pobladura de P. G. 
I'r'aii'éisdo Grande, id. ' 
Aiiüel Diez,; id. 
Piinon Qarrt]ra; id. • 
Jlnnal'o" Vessa; id,. 
Manuel' de' Paz Alegre, de Lagiina-
dalga . 
(¡resório Cabero, id. • ' " ; 
Lucas López, de (lebrones. •' • • 
José'Marliriez^de llegueras:: • ' ; 
Alejo Fonaadeüf M. : ' ' / 
Baliasar. Lobato, id.1 . , , •, 
Uarlolomé Carbajo," de Santa Mana 
del Kramti: . • "• • '.' 
Fi-anrisco Carbáio. W.: :. 
Francisco Mayo Mav-or, i d ; • ' •<r' 
SanÜapio'Cásaíló, id. . 
' Miguel del Egido;' i d ; ; ' 
Miguel Amral ' id. ' : . ' ' .; 
Andrés dé'Paz, id . ' • '' 
Sanliago Sanios,', id: •' 
Jlaztiii Rodríguez, i d . . 1 
Isidoro Casailo; id.! • ' ; '•, 
Antonio San Juan, de San Martin de 
Torres, , , ' r!' 
.', 'EnriiiuD Rtlbio.'de id . l 
Joáé San Juan, id . •' •}' ' : :}•" ' : 
Leonardo .de la Cuésla;. de Cebrones. 
'Tédi-o Rubio', dé San Juan (le Torres. 
Ambrosio L.opez;id. '' • •• " • 
SahliagoCari'era.'id; . : 
• Tomás San'Martin, de id. 
Vicente VaMfa; de, S- Pedro Rereianos 
Policai-pn'G'oiiüalez, de Sania Mafia 
delPáriimo. ! ' : • - ' i •" 
Jlanucl Franco, id. 
Mateo López, id. • ,'• 
Candi/Ialiis j u e Iinn obimiio tolos. 
D Eugenio- García, y .Gutiérrez, .30 
I) . Francisco Jlelcóh. . ..,•.. .-.•..10 
' Santa Maria del Páramo 22 de Noviem-
bre de tSG3;-i-EI Presidente, Miguel del 
Ejido —Seerelarios EscridadoresrSau: 
tíago Santos ^ A n d r é s (lo Paz —Martin 
Rtiilriguez.—Miguel Amez.. 
PARTinO HE MURIAS DE PAREDES. 
1. ' seociofi.—Cuben, Ulurias de 
Paredes 
D Francisco Alvares, de Piedraflla 
, Manuel Felipe Alvarez, do la Vega.. 
, Fermín Fernandez Tollez, Piedratila.. 
Gabriel AIvarezQuinoues,Cospedal. 
José Maria Rodrigucz. id. 
Leoncio Mallo, de Senra. 
Narciso Rodríguez, de Pinos. 
Pedro Gareia, de llurias de Paredes. 
(¡abriel Ocampo..(le Mena. 
'Fernando Alvarez, de la Vega de Pe-
ílalva .; 
- Leandro Dominguez, de Sa'nlibaiiez 
de Arienza. . ,. :, 
Santiago Taladrid, de la Cuela." . 
Agustín Riesci), de Tonebán io.^. 
Viceiilo (1 idieri'ez. (le linrriolapucnle 
íernardo Garcia, do Vegarienza, 
Luren/.o Fnu . Tellez. de Villaseciiip. 
Manuel Quiñis, de Pinos 
hiego Escudero, de Salientes. •. 
Mautifl Alonso, de'lirujales. • 
Jusé !i!elende,í.,.(l'¡ Villasetino, 
Candiilfilus que han'obtenido -votos: 
D . Anlonio Maria Suarcz. . . . 20 
Murías de Paredes Noviembre 22 de 
do'1883 = E \ Prcsidonle, Leonardo A l - . 
várcz,=Secrelar¡os escrutadores, Jusé 
Idaria Valraire. — Palrieio Quir()s.= 
Pedro Sabiigo.=Maiiuel Fernandez.- -
2." Sección.—Mello. 
D. Manuel Onrcín Quiñones, LagüeHcs. 
Anlonio Suarcz, de Ifiitera. ' . 
Joaquín Gutiérrez, de Aralla. 
Francisco.García,;de Pobladura., t 
. 1/omingo Diez, de .Caldas., ,, , 
José llndriguez, id. ,, ,, 
Facundo Alvarez, de Abelgas. 
. Bonifacio Diez. do -Vdrados. v 
José Alvarez, de Canales , ; ..' 
Anlonio Rodrigucz, .do; Malaluengi. 
José Fernanilez. do Canajes. ¿ \ . 
. Julián Garcia; cío Garaño. . • •; 
José Diez, de Callejo. ., i 
Pedro Anlonio Arias, deFolloso. , 
Pedro García v García, do, lliollo. 
Tirso Alonso Franco, do.Robledo.' 
. Francisco Elias .Vallana, .dé.Lariego. 
Tomás Robla, de Form.igones,..., 
Pablo Diez, (le Riocasirillp.•,, 
Pedro Robla, de Solo y Amío. 
,Jpsé„D¡ez, de Lago. . . 
Cayetano Gómez, id.: ;¡ •;, 
Francisco Canseco, do.Riello.',.. 
Francisco del R(ízp, de.Curueha.: , 
Reda Garrido, de Itiello.; i . ' 
Candidatos que han obtenido.mtós. 
D.. Anlíinio'Mavía' Suiirez 'Ü/ .' '. '25 
Riello 22 do Noviembre dé 1 8 6 3 . = 
.121 Presidenle. Jüaii dél Acebo ^Seere-
larios escralailpri».' Reda:.;Garrido. = 
Tirso Alonso Franco ==Fránciscb Elias 
Valcarco.'==Francisc(> Gansécdi : 
PARTIDO DE PÚNFERRAnA. ' ; 
1.'. Secá«n.=^Cfbria. I'onférrada. 
D Raorion María;de la Rocha. . 
Isidro Rueda.'' ' '.. . :, , , , ; 
} Prudencio. Villririno. ' :-
Kamon Marín; Garujo: ", . ., • i 
Andrés Rabanal 
. luanBautis taMátinot . . 
i: ' Fernando Fierro, 
j Mnnuel Folg'ueral,. 
j , Joan Fernundez Alvarez. " ' , 
Manuel Vnlcarce^Yebl;á. 
i Josó Ramón de la Rocha. 
: ' Jo.--é Reimoudez:' 
Victoriano Gárza. ' , , 
Lucas Fernandez Alvarez. -
.Joan Vuleavee Martínez. . 
Mantipl Bíinios. 
i Francisco Villegas. 
José María Garujo. 
Narciso Nuñez. 
; - Venancio Salazar. , 
Bernardo González. 
Antonio de Prada. 




• Vicmite Alejandro Agosti. • 
José del Puerto. 
: Francisco Pintor. 
Melchor Corral. 
• MelchorFernándezCenteño. ' 
Felipe Fernandez. . ' 
. ..Joaquín Rodri^uez. 
Miguél Andréu. 
Juan Diez, 
; José López Ramón ' 
lliifnei Gonzale'z Perejon. 
Manuel Taoces. 
Juan González dtd Campillo. 
Siníbriano Gajoso. 
: Pedro Joa([uin Pérez. , . ' , , 
: Juan Gutiérrez. -' 
Luis Carro y Carro.. 
-Toribio de la Muitu y.Marqués, , , i 
• Manuel de la Mata. " 1 
Juan González Barrio. 
Manuel Nufioz. 
' Valentín Carrera. .' 1 
Indalecio López. , ,' 
Ciautiago Reimondéz. 
Juan lieimondezy Garnelo., 
• Pedro Barrios. 
; Pedro GonzalezPrnd,a. 
Candidatos que han obtenido votos. , 
D. Benito Rujda. . . .; \ . .;.53 / 
í D.-Ramon María de la Rocha. . 52 
D. Isidro Rueda. . , ,. .. .1 
Ponferrada 22 de "Noviembre de 
1863.—El,'. Presidente, ' José Pero?. 
Castro.— Secretarios escrutadores, 
. ¿irifóriano Gáy oso.—Pedro González* 
—Vicente A. Afios t i .—LucásFernaa-
dez Alvarez. ".. 
2, ' sección:—Bembibn. 
Ó. Fidel Alvarez; ' 
•Francisco Sarmiento Losada,.; 
Antonio Alvarez. . 
AgiiHtin Rnmon García. ' , 
Benitt). Regiiera. 
J f^óó Cueto. 
Santiago Iliáz. 
Patricio González. ; 
Cayetano Arias... v ' 
Melchor Gonv.alez. . 
Manuel Alvarez Dinz-, 
Agus t ín Jafiez,, 
Pedro Cubero, , . . , . . ' 
Lorenzo Gómez Osorio , 
Isidro García. . 
Alonso Pérez. ; Í-
Jífsé Gómez. • , , ' . 
Ensebio Alvarez. 
F^fis G ó m e z . ; . . . ' ' • • 
Francisco González. ,;• 
José (''errera.- . 
Domingo Rodrigüez. 
Santiago Gundin 
Juan Marqués , . , , 
Pedro Alonso. 
•Enrique,del Pino. 
Mnrtin Félix. - . . 
, Esteban Alonso. ' . • . . . , 
Ju l i án Ve .asco,', ,-
Pedro Feliz,. 
Pedro Alvarez Llamas. 
Agaslin Martínez. 




Manuel de la Silva. 
; Mateo Jaüez. 
Francisco líamon González. ., , 
Francisco Rnmon Gund\n. . 
Francisco Colinas: 
' José María Nuñez. 
Manuel Jañez . , 
¡ José Valcarce. 
Tb'so García. -
Cristóbal Fernandez. : > 
Bernardo Vega. 
Alonso Diaz. 
; Bar to lomé, . González., , 
' Leandro Nuñez. . , 




; , Miguel Fernandez, 
• Luis García. . 
. Francis^ o Cubero Mayor. 
ToribicGomez. , 
i Francisco Gómez. 
Pedro Oralío.;, 
• Pedro Barreirp/ 
. Manuel de 'Vega, 
! Etííro.. Gvro'a • Bíielta. 
' José Antonio Cubero. . 
; Manuel María Rabial. 
Pnáeual Alvarez. 
', José Antonio' Alvarez. , 
• Perito «ibera. 
i Toribio Cam pozas. , • ! 
; Candidatos qué han olitenidomtos. 
D. Ramou María de la Rocha. '; 70 
D. Benito Ruéda, . . .. . . 70 
1 Be tnb¡b reyNoviembre22de l863 . 
•4-EI Presidente. Benito Alvarez.—Se-
cretnriosescrutádores, Manuel Mar ía 
Rubial.—Pascual Alvarez.-—Pedro 
Ribera.—José Antonio, Alvarez: ... •: 
PARTIDO DE R I A S O . 
1." Sección.=Cubeza, Jliaiio ^ 
D José Andrés Rodríguez. P o l v e r í o 
José Gómez de Caso, de Buron. 
Patricio Cañón, de Acovedo.. 
. Tranc iscó Alonso, de Maraña. 
Anselmo Fernandez, i d . 
Benito Rodrigüez,- deCasasnertes. 
Miguel de la Puerta, de Lario. i 
Juan Diez, de Maraña. 
Fran'cisco• Castaño, de Acevedo. ' 
Antonio Ordoñez, de Maraña. 
Rafael Gómez de Caso, dé Buron,' 
Manuel Sánchez,' id ; " • i . 
Esteban Gómez la Torre, Valdeon. 
Juan Francisco Balbuena, Pe'dríisu.' 
Manuel Gutiérrez, de La Puerta. 
llermenegil-do Sanche/.,.de Buron. 
Leandro de Riaño, Cuénabres. ' 
Francisco Antonio Aldean, deCa-
sasnertes. - . 
Ventura Rubio, 'de Vegacerneja.' 
Manuel de la Hera.de Cuénabres.-
Manuel Marees, de Retuerto.; 
Doininrá Peilitero, de Barniedp. 
MiguélAlonso, Boca de Hnérgano . 
Pedro Celestino Martínez, Porti l la. 
Francisco dé la Lama,,id. 
Toribio García, da Buron. 
Agustin T'agin,,.id. • • ' 
Domingo de Prado, de Siero.1' 
Pedro Torales, de Salió. • 1 
Fernando Dominguez, de Villafréa. 
FranciscorPélliterO, de Espejos. ,' 
Francisco Alonso, de Anciles. 
Fernando del Blanco, do Villafrea. 
Domingo P iñan , de Polvuredo. 
Manuel:González, de Cuénabres. 
Miguéi Rodriguez,Boca dell'i.érgaho 
Pedro Diez Alvarez, La Puerta. 
Gerónimo González, Oseja. • 
Vicente Guerra, de Caín. 
Atanasio de Prado, de Vulverde. 
Manuel Vega; de Riaño. 
Domingo Cnldaa, de Valdeon. 
MannH Antonio-García, de Anciles 
José Rodríguez Eiva, dePolyoredo. 
Santiago Diez, Párroco, d ' L a Uña. 
Manuel Diez Alvarez, de Riaño. 
Toribio Alvarez,' i d . 
Pedro Domínguez, i d . 
Manuel Ortiz,.id. 
Isidoro de Villa Gargallo, de Lario. 
Candidatos que han obtenido ¡jotos. 
D. Alejandro Alvñrez. . . . 5!) 
Riaflo 22 de Noviembre de 1893. 
= E 1 Presidente, Manuel Ortiz = S e -
cretnrios escriitadores. Isidoro de V i ; 
l ia Gargallo.=Manuel Diez Alvarez. 
—Pedro Domínguez. 
2." Sección.— Villai/andre. 
;D. Manuel Alonso, de Modino. 
Román Fernandez Canseco, de Cis-
| tierna, 
Santos González, de Modino. 
Miguel García, de Corral; 
Vicente Reyero, de Lois. 
Jonquin- Fernandez Sánchez, Sa-
bero. 
Pedro González, de Argobejo. 
Toribio Carril, de Las Salas. 
Pedro Fernandez, de Créinenes. 
Candidatos que han obtenido votos. 
I ) . Alejandro Alvarez. . . , , . 0 
Villayandre 22 Noviembre de 
1863.—El Presidente, Andrés Hez. 
—Secretarios escrutadores. Gil Gon-
zález.—Foribi.o Carril.—Pedro Gon-
zález .—Pedro 'Femandez. 
' PARTIDO DE SAI1.AGUN. 
D. Estanislao l lu iz , de Sabagun. 
Valenliu Huiz, id 
. Manuel Estefanía, id. 
! Maleo Santos, ¡d 
, Justo Misiego, id . 




D.Bemld .Franco, i d . 
< ¡loan-Wanlinez. de Bércianos. 
'Tji'sojPasIrnnaiid, 
'ManuiílCalyo, ib. ' , ¡ , < " i v . 
Salvad or. Herrei q, de Callada^ 
¡ K o q u e K o d p i g u e í . i d . i , , , 
, Ptalto Uttiroi-o, de CodorniHos. 
. Raimundo Encina, ido : 
Tomás Lera, de.Calzada.,.i .." , •: 
A»lpl'ui:lgli!sias','doyilleza.i 
Kamon Kíorez, id. • • ' i ,-: • • 
rLfonai'doCbico, do.Vallecillo., , 
Jairas iUmn»,' ü i .,,'•);•: > ••., 
; AngerMarcos,' de Yillamoraliel. , 
. . .Alaitaslo (iallcKO,'id..: • '• 
AnselmoSla.María, id. ,. / 
¡ Anlonio Sla.'Marta, i d : , . 
AnlómbMartinez.iid , 
• jFrantisco.fíonzalezi.id. .,• .,, . . . . 
José Caslafleda, id; 
Frpilan A l v a r e z . ' i d . • : ; 
. . i José 3Iártineí,jid.; 
. FranciscoiMarlinez,-id. : ' 
Manuel.Martihez, de Qrajalejo, ' ' 
.. Manad: CaslrO; id; . . " • : : 
.,:M¡g,uel Paslranai id^:,„ji . ' j , : ; 
Pedro Ciiuvas, de \illamuratiel. 
Juan AJiiez.Jd..:, ir > i i i i i , . , : - • !' 
Fianciseb Paslrapa., .de Sla. .Cristina. 
Froilair Sta/Marta, id.; . 
Gregorio Santos, :id.... 
. i , ( i i | Casado, ¡ d . . ; - c <¡ o: '•Ü: 
Iguaoin, Sandobál, de .Matallana, 
José Hernandw, id,..,. . . 
..Lorenzo/Crespo, id:j , i -
Migi Sla, itfai;ta, i d . ; ' ; , , 
* ' Jos: Marliiiez, du Sla. Crislina. 
aXiicas,González,; id, . ,;; ,., .„• . . ' 
' Manuel, Rodrigue'/., id; •;. 
Miguel.Casláneda, id. /> , . .•• ' i 
Pió Martfnez'.iid.. .,.,., .•„•., •'...:•'/ 
SaJya!/or.Uonzalez,,id.... - , , .. 
' Vicloriano.González, id, , . . 
' ¡Vicolás.Cusado.'.id..-,• 
-.J'edro Nava/'de .Malallana. ' . . . 
,S¡lbmu Lozano., ¡U.. 
..ToribioljáálnSeila,:iíl.',i 
.\guslin Barlplomé) de Valdespino: 
Gervasio-Meiicia,- id.. , 
Melcbor García, id . . . : 
Bernardo Ucy, de Joarilla. 
..Ciemeiiter.üontMlez, i d . ; • 
joiiqnjn Ginizalez, id. 
Vicente Mámés, id. . 
1 Julián Iglesiafi'id.. 
LucasMencía, id. 
- Jlaniierdél Pozo, id.. 
;5lamR'l Férnáudez, i d ; , ; ' l ; : 
• .Manuel. Gulíerrea,1 dé Joarilla. 
José Huerta, de S. Miguel; 
Manuel Pablos.-.id. 
Aii,aeM''ernan(lez, de Saelicés. • 
Angel Monge.'id; 1 
-Mannol Hojo.id;: ¡ t , .' . . i 
IsidoroFernandez, id. 
KranciscP L'azo.'de Uüstillo. 
l 'odro iioiiiez, id. 
Serapio López; id. .. ••• • • • i i ; , 
Páblo' Férnandez, .de Saelices. 
Ambrosio Prieto, de Sahagun, 
• Agapito Sahagun; de id. ., 
Pomíngo Franco, id. : i ': . " 
Andrés Pernaudez: de Almanza. 
Frucluoso jluesga, i d . . i 
JUamicl Vilíamandos, id. 
Tomás, Uodriguez,, id, • 
Ventiii'a Me'011, ¡d'. . 
Aiilguio;de Pi'ndo, i d . . 
EflóbMÍiovóa. ' i d . ' , " '. 
Carlos María'González, . id; . '• 
lU'aél llehuella. id , 
Francisco-Novo»,- id. 
Geróniiiio lirezosa, id , . 
. ' José Cnesti'.'iil. * •' ' " ' ' 
Antonio González, de Quintanilla. . 
íiernardo'Gonzalez; "de La'lliba. 
Frannisco García, de Mandreganea. '. 
Andrés ¿ h e z , tft' • ; . 
Francisco Fernandez, i d . , . ' • Y 
. . . , . • Alejandro Uodrigucz, dédebanicfl.; ,-
•.N«,V/' ' ' Eugenio Medina, de 'Valle' lás casas," 
í". ¡.ti-'-' "iFI'iiilau Fernandez, de la ílifea. 
D.proilaii Tegerina. id. . , | D . iíüah'García, de Villadiégó.: 
' Ignacio Lcipez, de Santa Olajáí , Manuel:LloícnleJ de Caslrillo. 
J.ojé.Türíénzo. ¡d!;:', ''; , ' '." V. i Franciscp Cucsla.'dij yaldee^capa! 
; ¡Vicén'te.Misiegó Escapa, de Escobar.' 
WrnfisEscóbarr.id.' " , ' ;: ' '' ; " 
"•Miini itmfézTidr; r : V ' : : ,..' 
Ángel Lasó, id. 
Andrés Laso', ¡il. 
• Romualdq^JUaiiso.-id.,.: ; 
Ambrosio Pérez, idv; ; .:.' • . : . ; 
Luí^Durante, id. •• '. ' ' •'• .'. 
' Vi&'ntfe'M. LeaVílid.'.'-'K:: ''•. '-,' 
Manuel P.'.Gonzaiéz; i d ; ' , " ' . . ' 
Gregorioí iUild. ' v ^ ' / ' . : : ' ' i ' 
•Esteban Valdaiiso;:be,Grajal.'. ' -
Valentín Espeso, id., .,';*'1 ' . ' , 
Manuel Anlol¡ne7 . , ; id. ' , , : ' . ; - ' 
José Castro Molá'.-id::!.'': ' ' •"• • • 
Gerónimo González, id., • -
Joaquín Llamasi^d.' " 
Joaquín Caslfo'/idi '1- ..•' ; ' ' 
Santiago Marcos. id¡:::| •.'•'/•'" - . ' ' 
Clemente Espeso,'id;' ' '. '1 •" 
Pedro Bae'«i, '¡<l'i: 
Miguel Borge Carríon, id.. 
vl!en¡lo'Perez, id. "'1 : ' 
Baldomcro Diaz Olazúild. 1 
Gregorio'Espeso • i d ; 1 1 ' ; • . , 
Juan Antonio Anlolinei; i d ; ; 
Francisco Diezv'dé'Viliámorisco. ' 
• Alonso Santos, do San-Martín. • 
Toríbío Gaí'ciáíüe' Kio'sequillo. '. 
Félix Lera, de JOaraV ' ' ' • ' "! 
Manuel Durante, dé Kípseqúillo.'' 
Patricio Perez. de Vil lálman. ' ; ' . ;, 
Miguel Pérez de-Villázan.,r 
Diego Alvarez. de Vlllamél.í '•1 
• Francisco Carbajal,1-'Id'.11'' 
José Pérez, de'VillápéceniU 
Simón Rujo, de Vjllampl.'" 
Santos Argt'iésoTid.. . ' ! . l ; ' ; ' ' ' ' 
• Angel Martínez, dé Arenillas. • ;• • ' 
Angel Turbado, de lialieguíllos. 
Alejo Biirlolonié, id; ' .;. 
Blas de la Fueu'le! id. . 
Ga-par Torbado. i d . : ' 
José Torbado. dé S. Pedro. 
José Rojo, id 1 
Anlonió'Valdális'o.'de Arenillas. . 
Andrés Marllnez,'id.'. ' 
Baltasar Torbádo, deS. Pedro. -
Benito Turbado,' id. •' ';, V 
Alonso de la Fuente, de Arenillas. 
Angel Márliuez, ¡d •"''!«•,' 
Lucas Bade, de^allegitillos: 
Manuel Mavofgd.'id/ ., ' 
Pablo Godos, de Arenillas. • 
Luis Godos, id., . . . ' . ' • 
Juaquin de Lnnav'déSan Pedro."' -
Miguel de Godos, id . : - ••• 
JuanS Juan, id ••>•••>">•''••• 
Juan Valdaliso, dé'Arenillas. 
Benito Morilla, de.San; Pedro:' -
Esteban Iglesias', de Arenillas; 
Eugenio Valdaliso, id."" 
Fernando Jtojo.,deSanPédro; ' 
Dámaso CálíóVid.'" •! ':<' 
Domingo Torbado, de Galleguillos.: 
Felipe Rivera, do Arenillas. 
Francisco Martínez, id ; - . ; • 
; Lorenzo Pérez: de Ga|(qguillos.: 
' Manuel Torbado, dé Arenillas.; 
; Valentín Bajo'/'deGaUegüilKis. 
. Valentín Godos.'id.- . ' . . • 
Turiliin Agundoz. ¡d. 
, Marcos Godos, de"Grpjtfl; 
í Manuel l¡aeza,:;:id 
j Domingo Mora, id,' '." " •• " 
: Pedro Borgé, id,' ' ; 
i José.Amigo, id; •  " , 
Ignacio González, id. 
Angil Férnandcj; dé Vínaselan. 
Cleraento Antón, de,Valdav¡da: 
Eugenio Páélto; de Viilacoráñ. 
Manuel Medina,1 de CástroaDe. 
Juan'Bartolomé. de Villaselán, 
llamón Jíovoa; de Yaldavida. . 
; Andrés Crespo, de Arcayos, 
I Carlos Antón, de Yelilla, 
i Vicenté-Perez, do Renedo.- - ' -
Eugenio Diaz, de Valdéescapá.' 
Feliciano Pie?, de YUlivelasQQ» 
• Jacliiló (>aW:ia,.;de VillávelaMo. 
Vicente Bárlolonicí'de iténedo-.v-
Cayetabo.Píiclio, 'de'VíljacínloV. 
. AmlréS'P^lv'of-inns,. d é 'Canalejas. \ 
•...Fn>ilan:dé'Nilvbjiv'id:-'<• I }•:.•: y •<' 
. üeronimo''.F|jniandez, de' id.'' '• ¡.i. 
: t ü c ' a ' s ' f l i i P r a d o , - I d í ! • .y-i- 'K 
i Cipriano'Álá'ez; id.: ' : ' ' 1 ' ' ' 
' ' Salvador Fernanilez', id. : 
Fmnci»».npvliii;'ld.' ' • 1 
. Ca^ln'Wnanriez; id1'1.- ' ^ / . ! 
Félix íjuridobal,-dé Villíiiiiillio. 
i AnilreVB'arlolomé.Vde Gra'fléras. . • 
. Lorenzo.Lozanoljíd. : •' •' 
Juántíáfiíia. 'de t'alzaditla.' ." ' •" , ' ' 
Léou Vallejoi dé Vlllíimunio: ' f-
Leandfú'Gohzáiez, i d - . - ó •'• • 
•Clemente.Medina, dé Caslromudarra. 
Benito del. ItiOi 'ii),' ' ; ; i • • M " ' • • .; 
• Juan Aiilonio''('.yejá,''id.i' - ; i 
EusébiO'títiiiéréz, id. '. : i ' [ 
. Luis del Ríoj id,- • '•' • 
RoquoMedina.id.\ •,«»*,.»•...,•,• , ' 
;::Ign.af¡i| .Villafáfle.-de.YíIlavorde.. rj 
; José;María,Menilez; / id. , . .. 
TiiwHárdniGflíi«|la.id'''.'/. '• •> 
Gasp"^ Villalaile, id.',-." ..',', ' 
•¿tfiiittjjbfiJIeriMQei, ¡¡fc",',..!-'. ' r 
/''Alejandr.o.'Cúsio.^e. gábagun.. 
'AlejamlroVi'daíjés.'id:' . • ' ' -
FérpiíivBorgei.id.i' ,;,¡.-f; • 
"'. Ff^sco.Quiulerp, . id . • ; 
t DohungViliiirgé; id. , ; ' 
l!ei'i)i|rdo'Goíiíéz,''iU.''"","1' ; ' ' , ' ..••! 
Ignacio Corral, td. : ' , ; . ' 
• José-Borgead:'-'. ' ' ' ; ' ' ' ••;;"•' •>•"<;.•.. 
Lnciano L a g T Í r t ó s l . i d ; . ' 1 ':; 
José del Corra), id'. ' ; ' :' '• 
Santiago L!inlí;"id; • . " , ' ' 
ValentínEsj)eso;,iil. ; ' 
. Juan Cóiiije J,en)a,jíL' ; 
Juan A.'flerques, iilJ' " " : • ' 
Lesmes F; Ciirral; ¡d; : ; . 
Ventura Viiiánes.l.id:,1. ' ' 
Jnau Antonio Corral, i d . 
Manuel (¡uaza, id. ' Ir 
José.Antonio'Font.' id . r • ' ' 1 
Miguel Conde id; '.' 
Vicente García, id. ', 
Antonio Arias, id ." y \ 
¡ Agnslin Conde, ¡ü:: . 
j Ensebio Sánchez,, id . ' ' 
! Facundo Cueuca'. 'íil.: • ', 
'• Francisco Alejandro, id. . - ' 
1 Andrés Fernandez, de Villamizar. 
I Alonso llojo, id. ' . ' ' ' ! , 
! Cayetano Fernandez,' Víllacíntor. 
j Braulio Caballero, id.,; , 
j Agustín Bp.jp,;de Castellanos. 
: Miguel Pascual; de'Bánt'cida's, 
S Isidoro Vega, de ViUacinlo'r. 
i Bernardino García, id, 
1 Lorenzo de Dios, id. 1 ., " '•• 
; Benito CÜIjálier'o; de Sla; Máriá del 
i Monte ,~ "' ' • ;'.''S',: 
¡ Joaquín Elias, dé'Cástéllanos, .' "","." 
| Francisco'Pacho, de'llanécídas. 
• Gabriel Medina, de Villamizar. 
i Gregorio Antón,'ile Castellanos, 
i Runerlo Víi'líejtf.'iilr ' . 
• Isidoro Caballero; de Villaciutar. 
i .PuWoÜiz;!id. '' 
j Tomás Saelices, i d . • ] . - ' 
! Domingo üiez;'iil. 
i Estanislao Vega, dc^illamizaf . 
¡ Guillermo Medíiia. ¡d. 
j Franciüíití (Sballero, do Sla . ' tó r ia ' . 
del Monte. 
1 Pabló MeJina 'de Villamizar 
' Manuel Puente, id. 
Lucas Cabo, id. 
Manuel Pérez, i d . 
José Alonsp Ói'éjas, de Castellanos. 
José Latín l'de Villamizar. 
•SaliirninóOloro. i d , . . 
Maniiel Fernandez^ de San Pedro, 
Gregorio Pére?;1 de Cea, ' 1 
Antonio. López, id. .UL: .. : .. Í 
lerenzo Cuesta, de S, Pedro 
D Pedro Pérez! id, . - . Í , - , . . , . . . " 
Salvador .García,.de Cea.... -f 
- iPah!n.l,'crnundfez.;id,'1: . ;., '•„_ i 
, Francisco Bravo, ¡d. 
S¡lves!ré:Peielf l , .<leSs,f iedro. . 
Antonio Caslellanoí.j-ílá.tóslrpíieri'a. 
; .;:Viceiite,CastelláiiOí, ' | id,:¿'";¿ ', 
.. Matiuei. G.nn^\ez,¡iil., :. .! ;-' ,';.!,' 
• Salvádoi'.'Hiidriguez.iid.'i ; . 
, ;;José;Cas|ij|l¡iiit)3',' i d . n . . v : , i 
Vicente tegWii)a,.de!.SÍa;Olája,, ¡ ¡ 
Máriaiio González, (l.é La^Iliva.. , / ¡ 
Pedro lleyeró, delCqÍTÓs.! - , . ! , '.,.;, 
Ventara Gorizaíez,;dé.,lájiiya'. ,,'. 
.. :y¡.ce.ille|.Feri!andéz,.,dé'C9rcos'., 
. Wáldn Pérez",! dé Mondrégaués,' 
, Froíláii del Reguerfl,' ¡le;Ci|billas.; 
Pudro ili.ieda.vde Jiípséti'ál.lo.j., 
SatnrniM!'!i\iii$nta.,', de.¡||j|i¡^liat.' ¡' 1 
Dicgo.Il(idrigue¡5¡ ¡d.,!,',,,''•,! ,. . J 
Froilai) Bajo..¡d'..i •' . " , ' . ' ; . . •( ' 
^EstiuiishiQ Bajq.'.ad;,,;; . . 
Fsléba'n.liajo, i d - ' . ' . , . . j 
'An(lrés'Bájé,¡id.\¡. ,r ! / . •• 
.Miguel (Jarcia, i d . ,-.'. " \ : . t 
Fe|¡x,V¡ll;ifafle,''d.e Yillamáriin, . 
Elisebin'0v<2a,'.i(l.;:j..;:•'";.' ,, ' :;< 
Froilan de la ígiesia. i d V ¡ , ; ' .;,; 
' Viclor' Olea'.- de.í.aliajjun.,'';!,' .' t ; . 
Santiago tiu¡z,¡.¡d..' „',, ,! 
Eugenio Conde, . i d : • ; 
Eiijienio Córdoba,; id.',;'V '. . ' V ' , 
'•;i.Jósc!;.Ciiíf|i;o:, id. •,.,.') ; -
Litio Kuflez, id. ' , , ! ,!. '. 
Sanliaíjo F'loi',ez, i d . ; ' , ' . , - , . • { 
Silverio Flofez, id . ; l ' ! " f 
i tViceille'Ai;¡as;.id¡i ' ; ¡ i , ' y '. ' 
4lanne|.;ynll¡illares, de Vallé las Casas, 
. Á n l t d i n ' C a o r a ^ ^ ^ l K ^ B , , ' ' . ' ' , ' , 
. " Ambrosio Herrefo,, de yaílecillp.!; 
Sebastian.flodrigúez,. id. ,' , . 
• iJiisc^Dibz, dB;Valdaviila:. . . .'. . 
,;.S.er\ánd.o:-Féniani|ez,.(lc'Villáselan. • • 
. Basilio Gonzaíez,'dé'Cabrera.: ' '• 
"Juan-Gómez,-M...),;.' / 
Manuel Gómez, i d . ; ;• T'-' 
Pedro Lucas,;,de. Cárrizál; , 
' Paíricio'Lopéz', deCaláberas. ' •' ' r 
. '."Angel Fernandez,' de' Valcueiíd&" ' ! 
; ' EsU'ban Diez, de VUlaíebrin'.' ; 1 ' . 
•Faustino Merino; ¡d.' ' mu.'-?;.:- -
Fernando Godos, déGrajaU : 
: - Fraueiscó.de Prado,.id. • . . ! 
'Fériiando Campillo';.id..-
• Lucas'Santos, id'. :•v-.'-y . :; 
Gregorio:Giiaza,.id. 
.Valerio,Santos, id. , . ' ,. ,. • 
! ' ;í«riuindo,Sánchez, id.,. . 
i : Miguel dé Godos Borgc.'id. - .Isñ • 
. Cristóbal González, i d . . 
í Eugenió'Félipe, id. " V : 
Francisco Guerra, id • . ,! 
: Maniiel •Lurénzo; id. 
i Melchor Rodríguez, id. '• 
; Juan de. la Mola. id. 
•  Jouquiii-AnVígo, ¡d. .. ••' ••• 
¡ Juan Gavo, de Siíhagun; ' ' 
Lol-enzoCuenca,,id , ' l 
'. Caudidatns que han obtenido votos 
D ; lesmes Franco1 de-Corrál.' ' ' 818 
Sahagun .22 (le ft'ovicuibrí; de. iSlií). 
—El Presidénte, Alejandro Cosió — Se-
cretarios escruladoies. Yalenliri l lulz .— 
Mateo Sanios —Juslo'Mísíego,—Manuel 
Esíejánía: . , {St c 'óntinuaráj . 
«MMBaaBMNMn^OTMMUnOl,*»-»;' *-"- ^'l«« 
Administruciqn principal- dé llacicndii 
pútl ica de l i i provincia de León. 
V Estancos ^'.'-Personal., 
Se Imlljíi vilctiiiie^'ini Islanpos de Z.im-
bMH(:inü3,ii''nfem'cteulo á la Atlmirtislrácion 
siiliBÍliTD» ite'tn B i i ñ e z l K y-el ile Bnrrio ito 
Uril¡i)lesdi:iPnr»rao,i:oiii!S()OnJioiito A la ilo, 
Viilamaíum, y so amuicinn a)' (.úblico jior 
l¿rimiioilu,t3 ilit>s),p»r!¡ qlih jiréséiiiiiiisus' 
instáHüins'ilouutnunl:iihs' un e^ la ofiüina los 
que se C'insiiterc'u.HCi'eedores.iiolilonerles: 
cu-la inluliítiracia 'do qua no se^oiirsuráu 
aquclltiít en que, no se expra^e.la iiiitis¡ien-
sthla oiriiunslancin rle.paBaf.los eficlo-s a I 
cóntado. Lcbii'aSNnvioitiüré de 1SU3.—• 
Fraiicigco^M^'ía-ü.isifHá^—-
ImpreuwilejQsiS ( i . Hetóule, PtaleriaSi7. 
